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506 Σύμμεικτα
Οι οπαδοί τον κρυπτόμενοι εν αλλαις οίκίαις διεσώθησαν. Τινές όμως τούτων διαακορ- 
πισθέντες σννελήφθησαν υπό τον στρατού και άλλοι εφονενθησαν ά>ς ανωτέρω περιεγράφη.
Ο Δη μητριός Νταλίπης εκ Γκαμπρές1 καταγόμενος ήτο γενναίος καί αρκούντως Ικα­
νός οπλαρχηγός, γνωρίζων καλώς τα μέρη καί χωρία και υπό την έννοιαν ταντην έπαρκώς 
χρήσιμος. Τό κύριον προσόν αυτόν τε και τού Παύλον Κνρου εκ Ζελόβον2 καταγομένον ήτο 
ότι ήσαν εγχώριοι, επομένως εγκρατείς /των λαλουμένων γλωσσών, γνώσται τού τόπου καί 
των κατοίκων προς πολλούς τών όποιων σννεδέοντο διά φιλίας και συγγένειας και διά τον 
λόγον τούτον κατώρθουν νά πλησιάζωσι καί να είσέρχωνται εις τά χωρία, άποβαίνοντες οίίτω 
χρήσιμοι εκεί όπου ικανότερος άρχηγός άλλά ξένος δεν θά επετνγχανε νά εξασκή επιρροήν 
επί τού τμήματος τών Κορεστίων, ένθα ai Βουλγαρικοί ενέργειαι τοσούτον βαθείας ανέ­
πτυξαν ρίζας.
Tfj5A Ιβρίου τό υπό τού Ζάκα3 4σώμα επεχείρησεν έπίθεσιν κατά τού σχισματικού χωρίου 
Κλαδερόςτ* ΒΑ τής Καστοριάς. ’Αφού διά σχεδίων διήλ.θε την λίμνην, άφίχθη εις τό έν λόγω 
χωρίον καί ήρξατο τής επιθέσεως. 01 κάτοικοι άντέταξαν ισχυρόν άμυναν καί ήρξαντο πν- 
ροβολοϋντες. Κατά την συμπλοκήν έφονεύθη είς χωρικός, δέκα δ’ έτεροι σννελήφθησαν υπό 
τον σώματος κατηγορούμενοι διά διαφόρους καθ’ ήμετέρων δολοφονικός πράξεις καί δικα- 
σθέντες επτά μεν άπελύθησαν, τρεις δ’ έθανατώθησαν.
// πράξις ήτο λίαν τολμηρά, διότι τό Κλάδεροπ είναι έδρα επικίνδυνος τών Βουλγα­
ρικών συμμοριών καί τής εν γένει κατά τό τμήμα εκείνο προπαγάνδας.
ΙΩΑΝ. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΑΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ 
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΣΟΤΥΑΙΟΥ 
ΠΟΥ ΕΞΕΙΛΙΧΘΗΣΑΝ ΣΕ ΛΑΜΠΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΕΠΡΕΨΑΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ό κ. Χρίστος Τσώτσης, καταγόμενος από τόν Βυθό τής επαρχίας Βοίου τής Δυτικής 
Μακεδονίας, παλαιός μαθητής του εξαίρετου Γυμνασίου Τσοτυλίου, από τό όποιον πέ­
ρασαν έκατοντάδες 'Ελλήνων τόσον άπό τήν ύπόδουλη όσον καί τήν έλεύθερη Ελλάδα, 
έρεύνησε καί έρευνα άκόμη άρχεία, βιβλιοθήκες σχολικές καί μοναστήρια καί ανευρίσκει 
έγγραφα καί άλλα γραπτά μνημεία χρήσιμα γιά τήν τοπική ιστορία τής Μακεδονίας.
Ό συμπαθής αύτός έρευνητής έθεσε στή διάθεσή μου άντίγραφον έγγραφου τού σχο­
λικού έτους 1897-1898, τό όποιον αφορά είς τόν αείμνηστον ιατρόν Γεώργιον Τωάννου 
Βασδραβέλλην από τό Βλάτσι τής Δυτικής Μακεδονίας, ό όποιος, άποφοιτήσας αριστού­
χος τό σχολικόν έτος 1897-98, μετέβη έν συνεχεία είς τάς ’Αθήνας καί ένεγράφη είς τήν ία-
1. Γκαμπρές, χωρίον του νομού Καστοριάς (Κορέστια), τώρα λέγεται Γαύρος, κείμενον 
έπί τής όδοϋ Φλωρίνης-Καστορίας.
2. Ζέλοβον, χωρίον κάτωθι τού Πισοδερίου έπί τής οδού Φλωρίνης-Καστορίας. Όνο­
μαστόν διά τούς ήρωϊκούς αγώνας τών κατοίκων του εναντίον τών Βουλγάρων κομιτατζή­
δων. Περιοχή είς τήν όποιαν εδρασεν ό Παύλος Μελάς καί πλειστοι άλλοι αρχηγοί τών 
Ελλήνων ανταρτών. Σημερινόν Άνταρτικόν.
3. Ζάκας, ό "Ελλην όπλαρχηγός Γρ. Φαληρέας, άργότερον στρατηγός.
4. Κλαδερόπι, χωρίον τής περιοχής Πρεσπών, μάλλον πρόκειται διά τό χωρίον 
Κοντορόπι Καστοριάς, ένθα εδρασεν ό Ζάκας καί όπου τήν 14.11.1906 έφονεύθησαν 5 
Βούλγαροι πράκτορες.
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τρικήν σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου, άποφοιτήσας καί πάλιν ώς αριστούχος. Μετεξεπαιδεύθη 
άργότερον έπί μίαν διετίαν είςτό Πανεπιστήμιον τής Βιέννης. Έν συνεχεία ό ιατρός Γεώρ­
γιος Βασδραβέλλης, θειος από άδελφό του γράφοντος, έγκατεστάθη αργότερα εις Κων­
σταντινούπολή, όπου άνεμίχθη ένεργώς σέ όλα τά έθνικά ζητήματα. Μεταξύ των άλλων 
μετέβη μέ ειδική άποστολή στήν Τραπεζούντα γιά νά μελετήση τήν πρόοδο τοϋ εκεί λαμ­
πρού Ελληνισμού, καθώς καί στήν ’Οδησσό, όπου έφιλοξενήθη άπό τον εκεί διακεκρι­
μένο καί πλουσιώτατο "Ελληνα Μαρασλή, μεγάλο ευεργέτη των Ποντίων.
'Ο Ιατρός Γεώργιος Βασδραβέλλης
Έπανέκαμψε στήν Κωνσταντινούπολη, όπου έξελέγη έπανειλημμένως σύμβουλος 
τών Πατριαρχείων καί δή έξ απορρήτων τοϋ πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη σέ μία πολύ 
κρίσιμη περίοδο τών αγώνων τής 'Ελλάδος (1920-1922). Διετέλεσε διευθυντής τών Γαλλι­
κών Νοσοκομείων Heremia Κωνσταντινουπόλεως καί έπί σειράν πολλών ετών γενικός 
γραμματεύς καί πρόεδρος τής έκεΐ λαμπρώς λειτουργούσης Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτι­
κής ’Αδελφότητος. Διωκόμενος άπό τούς Τούρκους γιά τή μεγάλη του ανάμιξη σέ έθνικά 
θέματα, κατέφυγε στήν Ελλάδα μετά τήν Μικρασιατική καταστροφή, όπου έξήσκησε τήν 
ιατρική έπιστήμη,άνασυνέστησε έκ νέου τήν Μακεδονική Φιλεκπαιδευτική’Αδελφότητα 
μαζί μέ άλλους Μακεδόνας, έργάσθηκε μέ αγάπη καί στοργή γιά τήν άνάπτυξή της, φρό­
ντισε πολύ γιά τό ιστορικό Γυμνάσιον καί Οίκοτροφεΐον τοϋ Τσοτυλίου καί άπέθανε τό 
έτος 1948 προσβληθείς άπό καρκίνο.
Τοϋ έκλεκτοϋ αύτοϋ τέκνου τής Μακεδονικής γής δημοσιεύουμε έδώ ενα πιστοποιη- 
τικόν τοϋ Γυμνασίου Τσοτυλίου καί μίαν άναμνηστική φωτογραφία όταν εύρίσκετο στήν 
ήλικία τών 48 έτών.
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Σχολικόν έτος 1897-08
Γεώργιος Βασδραβέλης άριστοβάθμιος πτνχιονχος τον εν Θεσσαλονίκη πρφην Διδασκα­
λείου, διδάξας ενδοκιμώτατα τα τεχνικά μαθήματα εν τή Σχολή 'Ιστορίαν, Μαθηματικά, 
Φυσικήν εν τισι τάξεσι τον "Ελληνικόν Σχολείου, καί ιδιαιτέρως άσχοληθείς εις τά Γαλλικά, 
Μαθηματικά καί Λατινικά, καί νποστάς την άπολυτήριον δοκιμασίαν κατά το τέλος τον 
Σχολικού τούτου έτους, ήξιώθη απολυτηρίου με βαθμόν άριστα.
Δι δ εγενετο τότε το πρακτικόν νπογεγραμμένον νφ’ όλου τον Καθηγητικού Συλλόγου.
Έν Τσοτνλίω τή 13η ’Ιουνίου 1898 
ô Διευθυντής Άλ. Ίωαννίδης
ΙΩΑΝ. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ «ΚΑΛΛΙΚΕΛΑΔΟΣ ΑΗΔΩΝ» ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πριν λίγα χρόνια ύποστηρίχθηκε από τον κ. Β. Αίδαλή ότι στο τυπογραφείο Σπ. Βα- 
σιλειάδη-Νικ. Βαγλαμαλή, ιδρυμένο στή Θεσσαλονίκη τό 1870, «έξετυποϋτο τό περιοδικό 
Καλλικέλαδος ’Αηδών»1. Ό κ. Αίδαλής βασίστηκε προφανώς στην Άγγ. Τσιώμου-Μεταλ- 
λινοϋ, ή όποια όμως τό μόνο πού αναφέρει είναι ότι στό τυπογραφείο τού Στεφάνου Θάνου 
τυπωνόταν τό παραπάνω έντυπο, χωρίς νά διευκρινίζη αν ήταν περιοδικό ή βιβλίο2. "Ελεγ­
χος γιά επιβεβαίωση τής άπόψεως αύτής τού κ. Αίδαλή εγινε κατά τά τελευταία τρία χρόνια 
σέ διάφορες βιβλιοθήκες τού 'Αγίου Όρους, Θεσσαλονίκης καί ’Αθήνας, χωρίς όμως ικα­
νοποιητικά αποτελέσματα, μια καί δέν βρέθηκε πουθενά περιοδικό μέ τόν έλκυστικό καί 
στις μέρες μας ασυνήθιστο τίτλο.
Τή λύση τού προβλήματος πρωτοσυνάντησα πρόσφατα κατά τήν καταγραφή τής πο­
λύτιμης σέ έντυπα τού 19ου αιώνα βιβλιοθήκης τού δικηγόρου Θεσσαλονίκης κ. Άδαμ. 
Άμμανίτη. Ό φίλος συνάδελφος εχει στήν κατοχή του ενα βιβλίο εκκλησιαστικής μου­
σικής, μέ τόν τίτλο Καλλικέλαδος ’Αηδών. ’Από τόν εκτεταμένο κατάλογο τών συνδρομη­
τών ήταν εύκολο νά συμπεράνη κανείς ότι τό βιβλίο είχε τυπωθή στή Θεσσαλονίκη, μιά 
καί οί αναγραφόμενοι συνδρομητές ήταν σχεδόν όλοι τους κάτοικοι κεντρικομακεδονικών 
περιοχών. Δέν ύπήρχε όμως πουθενά στό άντίτυπο τής βιβλιοθήκης Άμμανίτη μνεία τού 
τόπου έκδόσεως καί τού τυπογραφείου, γιατί τά πρώτα φύλλα, όπου θά βρίσκονταν τά στοι­
χεία αύτά, ήταν κομμένα. ’Απευθύνθηκα στον κ. Μαν. Χατζηγιακουμή, πού εχει έτοιμάσει 
βιβλιογραφική άνάλυση τών έργων τής έλληνικής εκκλησιαστικής μουσικής3. Ό κ. Χα- 
τζηγιακουμής είχε τήν καλωσύνη, γιά τήν όποια ιδιαίτερα τόν εύχαριστώ, νά μοϋ στείλη 
πλήρεις φωτοτυπίες τών πρώτων σελίδων από ενα άντίτυπο πού βρίσκεται στήν ’Εθνική 
Βιβλιοθήκη, δωρεά τής οικογένειας Σπ. Μοτσενίγου (Ε.Β.Ε.-Μοτσενίγειον 508).
Ή Καλλικέλαδος ’Αηδών δέν είναι περιοδικό, άλλα μουσική εκκλησιαστική άνθο- 
λογία, πού περιέχει τά συνηθισμένα μέλη τής ’Ακολουθίας τού Εσπερινού, τού Όρθρου, 
καί τής Λειτουργίας. Προστίθενται στό τέλος Καλοφωνικοί Ειρμοί καί πολυχρονισμοί 
τού Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακείμ Γ' καί τού διαδόχου του στό Μητροπολιτικό Θρόνο
1. Β. Αίδαλή, Αί παρεκτροπαί τού τύπου, Θεσσαλονίκη 1966, σ. 27.
2. ’Αγγελικής Τσιώμο υ-Μ εταλλινοϋ, Ή παλαιό Θεσσαλονίκη, τ. Β', 
Θεσσαλονίκη 1940, σ. 38.
3. Βλ. Μαν. Χατζηγιακουμή, Σπουδή καί ερευνά τής έλληνικής εκκλησια­
στικής μουσικής, «Παρνασσός», τ. 13 (1971), σ. 567-573.
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